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
ɋɜɨɡɪɚɫɬɨɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɦɟɧɹɬɶɫɹȾɢɧɚɦɢɤɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɞɪɟɜɨɫɬɨɹɞɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɭɞɢɬɶɨɟɝɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɢɪɨ
ɫɬɟɇɚɝɥɹɞɧɵɦɩɪɢɦɟɪɨɦɷɬɨɝɨɹɜɥɹɸɬɫɹɬɚɛɥɢɰɵɯɨɞɚɪɨɫɬɚ>@Ɉɞɧɚɤɨ
ɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɫɧɨɜɚɧɢɹɞɥɹɨɰɟɧɤɢɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɪɨɫɬɦɨɞɟɥɶɧɵɯɞɟ
ɪɟɜɶɟɜ ɗɬɢ ɞɟɪɟɜɶɹ ɨɬɛɢɪɚɸɬɫɹ ɢɡ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɩɨɥɨɝɚ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɬɚɤ ɤɚɤ
ɢɦɟɧɧɨɬɚɦɞɟɪɟɜɶɹɬɟɫɧɟɟɫɜɹɡɚɧɵɫɭɫɥɨɜɢɹɦɢɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹɢɩɨɯɨɞɭ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɦɟɧɶɲɟɩɪɨɱɢɯɦɟɧɹɸɬɫɜɨɟɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
Ɇɟɫɬɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ± ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹȽɨɪɧɨɡɚɜɨɞɫɤɨɝɨɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚɨɧɚ
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɬɚɟɠɧɨɣɥɟɫɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɣɡɨɧɟɜɋɪɟɞɧɟɍɪɚɥɶɫɤɨɦɬɚɟɠɧɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ>@ɉɪɨɛɧɵɟɩɥɨɳɚɞɢɛɵɥɢɡɚɥɨɠɟɧɵɜɞɪɟɜɨɫɬɨɹɯɫɨɫɥɟɞɭɸɳɢ
ɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɥɟɫɚ ɩɚɩɨɪɨɬɧɢɤɨɜɵɣ ɜɟɣɧɢɤɨɜɨɬɪɚɜɹɧɨɣ ɢ ɤɢɫɥɢɱɧɵɣ ɉɨ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢɜɨɡɪɚɫɬɚɫɩɟɥɨɫɬɢɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟɤɞɚɧɧɵɦɬɢ
ɩɚɦɭɫɥɨɜɢɣɢɦɟɸɬ,,ɢ,,,ɤɥɚɫɫɵɛɨɧɢɬɟɬɚ
ɏɨɞɪɨɫɬɚɩɨɜɵɫɨɬɟɞɥɹɫɪɟɞɧɢɯɞɟɪɟɜɶɟɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɬɢɩɨɜɥɟɫɚ
ɦɨɠɧɨɭɜɢɞɟɬɶɧɚɪɢɫɭɧɤɟ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɝɪɚɮɢɤɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɱɬɨ ɞɟɪɟɜɶɹ ɜ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɢ
ɤɢɫɥɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɢɦɟɸɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɨɫɬɚ ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ
ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɬɟɦ ɱɬɨ ɤɢɫɥɢɱɧɵɣ ɬɢɩ ɥɟɫɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ
ɨɞɧɢɦɢɡɫɚɦɵɯɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɜɬɢɩɨɥɨɝɢɢɋɭɤɚɱɟɜɚȼɟɥɶɧɢɤɟɜɟɣɧɢɤɨ
ɜɨɬɪɚɜɹɧɨɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɵɣ ɪɨɫɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɨɫɬɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɰɨɜɱɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫɛɨɥɶɲɢɦɡɚɞɟɪɧɟɧɢɟɦɩɨɱɜɵɢɫɥɟɞɨ
ɜɚɬɟɥɶɧɨ ɯɭɞɲɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɪɚɫɬɚɧɢɹ ɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɂɧ
ɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɪɨɫɬɚɜɟɥɶɧɢɤɟɩɚɩɨɪɨɬɧɢɤɨɜɨɦɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɬɚɤɨɜɨɣɜɞɜɭɯ
ɞɪɭɝɢɯɡɚɧɢɦɚɟɬɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɌɚɤɠɟɫɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨ
ɯɨɞɪɨɫɬɚɩɨɜɵɫɨɬɟɜɧɚɫɚɠɞɟɧɢɢɜɟɣɧɢɤɨɜɨɬɪɚɜɹɧɨɝɨɬɢɩɚɛɨɥɟɟɪɚɜɧɨ
ɦɟɪɧɵɣɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɬɚɤɨɜɨɝɨɜɩɚɩɨɪɨɬɧɢɤɨɜɨɦɢɤɢɫɥɢɱɧɨɦɬɢɩɚɯ
Ɋɨɫɬ ɫɪɟɞɧɢɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɠɢɡɧɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨ
ɤɪɢɜɵɦɛɨɧɢɬɟɬɨɜȻɨɧɢɬɟɬɩɨɯɨɞɭɪɨɫɬɚɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹɜɟɥɶɧɢɤɟ
ɩɚɩɨɪɨɬɧɢɤɨɜɨɦɞɨɥɟɬ±,9ɤɥɚɫɫɫɥɟɬ±,,,ɜɜɟɣɧɢɤɨɜɨɬɪɚɜɹɧɨɦ
ɞɨɥɟɬ±,9ɤɥɚɫɫɫɥɟɬ±,,,ɤɥɚɫɫɜɤɢɫɥɢɱɧɨɦɞɨɥɟɬ±,,,ɤɥɚɫɫ
ɫɢɞɨɥɟɬ±,ɤɥɚɫɫɢɫɥɟɬ±,,ɤɥɚɫɫɛɨɧɢɬɟɬɚ
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
Ɋɨɫɬ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɥɟɫɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨ ɤɪɢɜɵɦ
ɪɚɡɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɛɨɧɢɬɟɬɚɱɬɨɨɛɹɡɵɜɚɟɬɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɢɯɩɨɜɨɡɪɚɫɬɭɢɜɵɫɨ
ɬɟɫɩɟɥɵɯɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ
ȼɦɨɥɨɞɵɯɢɫɪɟɞɧɟɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯɞɪɟɜɨɫɬɨɹɯɥɭɱɲɢɦɪɨɫɬɨɦɨɬɥɢɱɚɸɬ
ɫɹ ɞɪɟɜɨɫɬɨɢ ɟɥɶɧɢɤɚ ɤɢɫɥɢɱɧɨɝɨ Ʉ ɫɬɚɪɲɟɦɭ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɤɥɚɫɫɵ ɛɨɧɢɬɟɬɚ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɬɢɩɨɜɥɟɫɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬɭɫɥɨɜɢɹɦɦɟɫɬɨɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ
ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯɞɢɚɦɟɬɪɨɜɧɚɨɫɧɨɜɟɞɢɚɦɟɬɪɚ
ɞɟɪɟɜɶɟɜɝɨɪɚɧɝɚɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹɫɯɨɞɫɬɜɨɫɬɪɨɟɧɢɹɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɪɚɡɧɵɯ
ɬɢɩɨɜ ɥɟɫɚ ɜ ɜɵɫɲɢɯ ɪɚɧɝɚɯ Ɍɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɷɬɨ ɫɯɨɞɫɬɜɨ
ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɩɨɫɥɟ
ɞɭɸɳɢɯɪɨɫɬɟɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɢɫɚɦɨɢɡɪɟɠɢɜɚɧɢɢɞɟɪɟɜɶɟɜ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɵɫɨɬɵ
ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɷɧɞɨɝɟɧɧɨɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɩɨ
ɜɵɫɨɬɟɢɞɢɚɦɟɬɪɭ
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